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表－２ 第１５回目の「地域包括ケア論」の授業評価（度数・平均値）
大変そう思う そう思う あまり思わない 全く思わない 平均値 標準偏差 度数
項目 １７ １５ ０ ０ ３．５３１ ０．５０７ ３２
項目 １２ １８ ０ １ ３．３２３ ０．６５３ ３１
項目 １４ １６ ０ １ ３．３８７ ０．６６７ ３１
項目 １５ １６ ０ ０ ３．４８４ ０．５０８ ３１


























































































































大変そう思う そう思う あまり思わない 全く思わない 平均値 標準偏差 度数
EC０１ １６ １８ ０ ０ ３．４７１ ０．５０７ ３４
EC０２ １４ ２０ ０ ０ ３．４１２ ０．５００ ３４
EC０３ １７ １７ ０ ０ ３．５００ ０．５０８ ３４
EC０４ ２３ １１ ０ ０ ３．６７６ ０．４７５ ３４
EC０５ ３０ ４ ０ ０ ３．８８２ ０．３２７ ３４
EC０６ ８ ２６ ０ ０ ３．２３５ ０．４３１ ３４
EC０７ ７ ２６ １ ０ ３．１７６ ０．４５９ ３４
EC０８ ２３ １１ ０ ０ ３．６７６ ０．４７５ ３４
EC０９ １３ ２１ ０ ０ ３．３８２ ０．４９３ ３４
EC１０ １８ １６ ０ ０ ３．５２９ ０．５０７ ３４
EC１１ １４ １９ １ ０ ３．３８２ ０．５５１ ３４
EC１２ １６ １７ １ ０ ３．４４１ ０．５６１ ３４
EC１３ ２６ ８ ０ ０ ３．７６５ ０．４３１ ３４
EC１４ １７ １７ ０ ０ ３．５００ ０．５０８ ３４








































































































































平均値 標準偏差 歪度 尖度 平均値 標準偏差 歪度 尖度
EC０１ ２．７５９ ０．６７１ －０．１７６ －０．０１３ ２．８８４ ０．６７３ －０．２７２ ０．１６６
EC０２ ２．９２５ ０．６８５ －０．６１０ ０．９２３ ３．０１２ ０．８１４ －０．７２４ ０．３０７
EC０３ ２．９４６ ０．５７８ －０．３９０ １．２２６ ３．１６２ ０．６４１ －０．３４９ ０．１８４
EC０４ ２．９５０ ０．７９９ －０．６９９ ０．３７９ ３．００８ ０．７４２ －０．４４６ ０．０３３
EC０５ ２．９４６ ０．７４８ －０．６３５ ０．５５１ ２．９０９ ０．８４２ －０．６２９ ０．０１８
EC０６ ３．０４１ ０．６５１ －０．４９８ ０．９２９ ３．０７９ ０．７２３ －０．７２０ ０．８８０
EC０７ ３．２２０ ０．７９４ －０．９１８ ０．５５９ ３．２２８ ０．８０２ －０．９７３ ０．６６８
EC０８ ３．４１５ ０．６２８ －０．８９９ １．２３２ ３．４２７ ０．６８０ －１．１７７ １．６７６
EC０９ ３．０４１ ０．６２４ －０．３３９ ０．６７９ ３．１８７ ０．６７９ －０．４９１ ０．１５８
EC１０ ２．７５５ ０．６６０ －０．３０２ ０．２１０ ３．１０８ ０．６２３ －０．４９４ １．２０５
EC１１ ２．８２６ ０．６６０ －０．４０８ ０．４９２ ３．１５４ ０．６１０ －０．４２６ １．０４５
EC１２ ３．２６６ ０．６４９ －０．６９２ １．０５９ ３．３５７ ０．６５６ －０．９７５ １．６８２















































医学科 平均値 ２．７１６ ２．７８９ n.s. ２．８４４ ２．９１７ n.s. ２．８９９ ３．１５６ p＜．０１ ２．８４４ ２．９４５ n.s.
（n＝１０９） 標準偏差 ０．７２１ ０．７５９ ０．７７２ ０．８２９ ０．５７６ ０．７０９ ０．７７２ ０．７８０
保健学科 平均値 ２．８０６ ２．９２９ n.s. ２．９９０ ３．１５３ n.s. ３．０１０ ３．１９４ p＜．０１ ３．０００ ３．０３１ n.s.
（n＝９８） 標準偏差 ０．６３７ ０．５６１ ０．６３４ ０．７７８ ０．５６５ ０．５５０ ０．８１２ ０．７１０
現代福祉学科 平均値 ２．７６５ ３．０５９ p＜．０５ ３．０００ ２．９１２ n.s. ２．９１２ ３．０８８ n.s. ３．１４７ ３．１４７ n.s.
（n＝３４） 標準偏差 ０．６０６ ０．６４９ ０．４９２ ０．８３０ ０．６２１ ０．６６８ ０．８２１ ０．７０２





























医学科 平均値 ３．０５５ ２．９１７ n.s. ３．０００ ２．９４５ n.s. ３．２３９ ３．１３８ n.s. ３．３９４ ３．３１２ n.s.
（n＝１０９） 標準偏差 ０．６７８ ０．８７３ ０．６３８ ０．７０５ ０．７９２ ０．７７５ ０．６３９ ０．７２９
保健学科 平均値 ２．８４７ ２．８６７ n.s. ３．０４１ ３．１８４ p＜．０５ ３．２４５ ３．３１６ n.s. ３．３７８ ３．５４１ p＜．０１
（n＝９８） 標準偏差 ０．８２９ ０．８３３ ０．６０８ ０．６６３ ０．８２６ ０．８３２ ０．６０１ ０．５４０
現代福祉学科 平均値 ２．８８２ ３．０００ n.s. ３．１７６ ３．２０６ n.s. ３．０８８ ３．２６５ n.s. ３．５８８ ３．４７１ n.s.
（n＝３４） 標準偏差 ０．６８６ ０．７７８ ０．７９７ ０．８８０ ０．７１２ ０．７９０ ０．６５７ ０．８２５





























医学科 平均値 ３．０４６ ３．１３８ n.s. ２．７２５ ３．０５５ p＜．００１ ２．７７１ ３．１１９ p＜．００１ ３．２１１ ３．２８４ n.s.
（n＝１０９） 標準偏差 ０．６７２ ０．７２６ ０．７４４ ０．６７８ ０．７１５ ０．６４９ ０．６６８ ０．６９５
保健学科 平均値 ３．０２０ ３．２４５ p＜．００１ ２．８１６ ３．１９４ p＜．００１ ２．８０６ ３．１６３ p＜．００１ ３．２９６ ３．３５７ n.s.
（n＝９８） 標準偏差 ０．５７４ ０．６１０ ０．５８１ ０．５１１ ０．６２０ ０．５５０ ０．５９６ ０．５４２
現代福祉学科 平均値 ３．０８８ ３．１７６ n.s. ２．６７６ ３．０２９ p＜．０５ ３．０５９ ３．２３５ n.s. ３．３５３ ３．５８８ n.s.
（n＝３４） 標準偏差 ０．６２１ ０．７１６ ０．５８９ ０．７１７ ０．５４７ ０．６５４ ０．７３４ ０．７８３
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